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Auditoria de la Información y Contenidos
Modelo Estratégico de Desarrollo
La intranet del Ayuntamiento de Madrid
Elementos Claves del Modelo Estratégico
Intranet del Ayuntamiento de Madrid. ayre 2 
15000
25.733 trabajadoresUsuarios potenciales
Alcaldía, Vicealcaldía, 7 Áreas 













Gestión de la Intranet en unidad responsable y gestión de la publicación descentralizada en unidades 
productoras. 
3Intranet del Ayuntamiento de Madrid. ayre 2
Encuestas, foros, buenas prácticas, proyectos, estudios e informes, Gestión del 
conocimiento
Movilidad profesional, gestión de la formación presencial y en línea, relaciones laborales, 




Avisos y noticias,  directorio de unidades y personas, publicaciones, convocatorias e 
inscripciones de jornadas, campañas mediambientales, ...
Comunicación 
Recursos normativos internos y externos, bibliotecas internas, organización interna 
(organigramas, imagen institucional...), actividades de la corporación y órganos de 
gobierno, gestión presupuestaria, indicadores, temas de calidad, modelos , manuales de 
gestión, gestión de solicitudes de servicios internos, contratación, acceso a aplicaciones, 
recursos de interés segmentados, datos estadísticos, 
Apoyo a la  gestión
Contenidos y Servicios
Intranet del Ayuntamiento de Madrid
Modelo de gestión y participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. 
Redefinición de objetivos estratégicos
Administración electrónica
Mayor integración en el sistema de información municipal
Necesidades específicas de colectivos y sectores profesionales
Arquitectura con limitaciones a contenidos sectoriales 
Mayor personalización
Evolución en la gestión de la Intranet y la publicación
Herramienta de gestión de contenidos (Vignette 7)
ayre 3 
Razones para un nuevo modelo
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Auditoria de la Información y Contenidos
El nuevo modelo parte del conocimiento de la realidad de la organización desde varios 
enfoques, para construirlo con una visión global, completa y ajustada a las diferentes 
necesidades: auditoria de la información y contenidos
Evaluación de uso, satisfacción y expectativas
Estudios de accesibilidad y usabilidad
Análisis del modelo organizativo y de los procesos de 
gestión asociados a la Intranet y a la gestión de los 
contenidos
Identificación de la tipología de contenidos actuales y 
futuros
























modelo de desarrollo estratégico a largo plazo integrado en el modelo de 
gestión y participación ciudadana y en el sistema de información municipal
14 objetivos estratégicos alineados con los objetivos generales1
Auditoria de la Información y Contenidos
2 Modelo organizativo funcional desconcentrado en los servicios municipales
compartido con Internet para la gestión de la Intranet/Internet y la gestión de 
los contenidos
3
Arquitectura de la información que responde a 3 factores: contenidos 
transversales, sectoriales y personalizados, autonomía en la gestión e 
integración con procesos de trabajo
4
Definición de la tipología de contenidos ayre  (5 tipos) y los modelos de 
gestión aplicables a cada tipo
Gestión del cambio. Acciones de comunicación, fidelización y 
formación para colectivos específicos
5
6
Cuadro de indicadores para la evaluación continuada
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Estructura orgánica, personal y funciones y tareas para la  
gestión de la Intranet y portal Internet
Modelo desconcentrado
?Coordinación centralizada para decisiones estratégicas, coordinación 
institucional y funciones de de planificación, gestión a nivel general. 
Unidad Coordinadora (UCA/W)
? Desconcentración de funciones y responsabilidades de planificación y 
gestión en Intranets sectoriales y ciertas categorías de contenidos de 
Intranet general en Unidades Responsables (URA/W)
? Desconcentración de tareas de edición y publicación de contenidos en 
las unidades productoras (Unidades gestoras UG). Dependen de la Unidad 
Responsable o de Unidad Desconcentrada. 
? Interlocutores ayre/web con las Unidades Coordinadoras. Son 
proveedores de información de las Unidades responsables.   
Modelo Estratégico de Desarrollo
modelo 
organizativo










DI R E C C I Ó N  GE N E R A L  D E  DE S A R R OL L O  D E  TE C N O L OG Í A S  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N  E  IAM
UNIDAD
RESPONSABLE
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Modelo Estratégico de Desarrollo
Definición de la tipología de contenidos y  modelos de gestión     
aplicables a cada tipo
? procedimientos para aplicar los modelos
? protocolo elección del modelo
? aplicar un modelo de gestión a cada contenido 
? servicios electrónicos: aplicación y formulario
? gestión a través del gestor de contenidos
? fuentes externas
? gestión con herramientas de colaboración
? integración con la gestión documental
aplicación
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arquitectura
de la
Información ayre sectoriales (salud, urbanismo...) temáticos. Publicación de contenidos temáticos y orgánicos concernientes a un 
conjunto de servicios municipales
a mi ayre . ámbito personalizado para contenidos 
individuales relacionados con cada usuario único (portal 
del empleado) . Acceso a aplicaciones de gestión y las 
herramientas de gestión documental y colaboración. 
Modelo estratégico de desarrollo
ayre general. Publicación de contenidos transversales de interés 
universal para el conjunto del Ayuntamiento
? contenidos temáticos los comunes a un tema y de 
interés   para  distintas áreas
? contenidos orgánicos aquellos de interés exclusivo 
para una unidad orgánica
? protocolo de creación y puesta en funcionamiento
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visión
Modelo Estratégico de Desarrollo
La Intranet se convierte en la espina dorsal del Ayuntamiento a 
través de un modelo de gestión desconcentrado-coordinado y
y soportado en procesos sólidos, con una arquitectura que 
permitirá su desarrollo a largo plazo, una mayor integración con las 
aplicaciones de gestión específicas y  la implantación progresiva 
de las funcionalidades de gestión documental y herramientas de 
colaboración 
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Elementos Claves del Modelo Estratégico 
Alineación de los objetivos de la Intranet con los de generales de la organización, 
imprescindible para una implantación efectiva
Integración de la Intranet con los proyectos de e-administración y del sitio web. 
Lenguaje común con todos los participantes en los proyectos
Una Intranet única que da cabida a todos los servicios municipales y a sus 
contenidos específicos
Visión de la Intranet como propia por los servicios y autonomía en la gestión de 
contenidos y en las Intranets sectoriales
Gestión autónoma de las Intranets sectoriales y de la publicación de contenidos en los 
servicios municipales y coordinación centralizada para temas generales
Modelo organizativo común con el sitio web que apoya la eficiencia en los procesos 
de gestión de contenidos
Necesidad de desarrollo de la integración con la gestión documental para la mejora 
de numerosos procesos de trabajo 
Definición de elementos estratégicos y operativos para la gestión documental en el 
conjunto del Ayuntamiento que sean el marco para proyectos concretos
Gestión del cambio continuada y diferenciada para distintos grupos y en especial para 
directivos con responsabilidad en Intranets sectoriales
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